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SE PUBLICA LOS SÁBADOS 
Anuncios a; precios convencionales. 
Año X I I Teruel 9 de Agostó de 1924 Núm. 593 
; h El Presente número ha sido 
I revisado por la censura militar 
La Provincial de Sevilla 
Excmo. Sr Presidente 
del Directorio Militar. 
D. Manuel Asián y Ruiz, como Presidente de 
la Asociación del Magisterio primario de la pro-
vincia de Sevilla y en cumplimiento de unánime 
acuerdo de la Asamblea general que dicha Cor 
poración, constituida por quinientos asociados, 
celebró el diez y nueve del actual, a V. E . expo-
ne: Que ordenando el vigente Estatuto general 
del Magisterio que las plazas de nueva crea-
ción de las categorías del Escalafón superiores 
a la de entrada, se provean en oposiciones res-
tringidas entre los Maestros de categorías infe-
riores ya ingresados por oposición libre, es el 
caso Excmo. Sr como no se ocultará a suda-
ra inte ligencia, que para hacer estas oposiciones 
necesitan los Maestros: a) dedicar más tiempo 
a les libros que a la labor de la Escuela, resuci-
tándose ce n este sistema de ascenso el desacre-
ditado y danzante tipo de Maestro opositor, que 
abandona sus obligaciones escolares para dedi-
carse al estudio y mejorar las condiciones a ex-
pensas del que trabaja en la Escuela y consagra 
a ella todas sus energías, de donde resulta pre-
niiado el primero y postergado el segundo y b) 
contar con recursos para poner un sustituto èn 
su Escuela mientras duren tales ejercicios y còs-
te'afSe al mismo tiempo en la población que se 
celebren, privilegio exclusivo de los que cuen-
ten con suficientes medios y que son, por lo 
tanto, los menos necesitados de ascenso. Agra-
va estos males, ser el actual Escaláfón acéfalo, 
pues, por contar èn la categoría de entrada con 
más de dos mil plazas, de éntre las quince mil 
de su totalidad, se necesita casi toda la vida 
profesional para obtener un solo ascenso, que 
si se se mantiene la oposición restringida, miiy 
pocos lo alcanzarán. Constituyen también estas 
oposiciones un privilegio a favor de los Máés-
tros que residan en la capital èn donde se cele-
bren. Aun cuando éntiende el que suscribe que 
el Magisterio nacional tiene la suficiente prepa-
ración técnica para llenar su cometido, si el Qo 
bierno de su digna presidencia, que ha venido 
a corregir añejos defectos, cree lo contrario, so-
brados medios tiene a su alcance para elevar 
y premiar la cultura del Maestro, organizando 
cursos de perfeccionamiento, cónferencias, visi-
tas a las mejores Escuelas y Museos de España 
y del extranjero, Cruces pensionadas, etc., etc.> 
pero nunca condenar a los Maestros, que no 
puedan repetir la oposición de entrada, a no ver 
autnentados sus ingresos. El Magisterio espa-
ñol Ve con hondo sentimiento que se haya esta-
blecido una excepción exclusivamente para él, 
con el sistema de las oposiciones restringidas» 
y cree que no se procedería con equidad mante-
niendo esta excepción para ünos funcionarios, 
que, después de cuatro años de carrera y de 
durísimas oposiciones de ingreso, todavía se 
pretenda exigirles nuevas pruebas para que pue-
da acrecentarse su menguado haber. No es que 
los Maestros huyan de las oposiciones: harta» 
L A A S O C I A C I O 
pruebas ti'èned dadas vde su competencia y amor \ ^pan/comó'medtdáf rotoetorá a los iteréaea dê  
al estudEfò, Se duelèn de quedara ellos y solo i los agiicqltor^. escaño les;:..y coaaidaraba ca-
para ellos, se mantenga este criterio de des- | mo antipatriótico combatir esta medida sal-
igualdad. Ni en la Cátedrarn | en la Judicatura 
ni en los Cuerpos armados, ni en el Profesorado \ No está mal. Medidas de esta clase no se 
d é l a s Escuelas'Normales, Inspección de prime • 1 toman sin antes meter en cintura :a los aca-
re enseñanza y demás cuerpos especiales se | paradoras, intermediarioa entre el productor 
exígela óposicldnpára^eí ascenso; ¿Cómo no ' | -y consumidor y ver dudaros raantenedorea de 
ha de senl temolesto el Magisterio ante des- 1 la c a r e s t í a V \ A % - y dada i a seriad m 
igualdades tan notorias? El sistema de corridas desmentida 4« los actuajeis goberñantés , w 
de escalas para ocupar las plazas de nueva será aventurado afi-m^r que e s t á prevista 
creación de las categorías superiores a la de este menester tan eiemental. 
entrada, no es nuevo én el Magisterio. Por este Lejos de mi ánimo protestar de decisión tan 
medio se han provisto todas las plazas creadas I transcendental, pero la analizo y digo: 
por ta ley de presupuestos da! año 1920 y re-- | . l ^ ^ J ^ ^ g m ^ ^ v f t : op -
formas anteríóres a esta ley. j recta. 
Poftodo fó expuesto el que suscribe | Tengo seis 
SUPLICA a V. E. que las plazas de nueva crea- 1 Llevo yeintidos años de 
cióo^del Magisterio Nacional, con sueldo sqpe-J i Cobro tres mil quinientas pesetas con efe 
rlor .a 3.000- pesetas se provean-por corridas de ! consabido descuento que tío es^-ratoda anís. ; 
escalas, quedando, por consiguiente;suprimidas• \ 8e me.restringe el. derecho de dedicarme s| 
las^posicionesTestringidas !>ara estos sueldos,.! 1* enseñanza privada, cosa que la ley f u o f 
como ocurre en la^-demás carreras del Estado.:! dámanta lde l Estado--g-arantizaal"jpritàèTpe^ 
- Es g^d-a-que espera obtener de la notoria ! tate que se le ocurre dedicarse a ella, sin g^-
rectltudyaltez9.demiras que caracteriza a V. E. | rantías de. ninguna clase, ni tener en cuantfc 
cuya Vida guarde Dios muchos anos. ¡ Sa enseñanza es función docente para l a 
^ Sevilla 22 de Ju'io de 1924. .1 que se necesita preparación nó escasa, 
Manuel Ásián. - J De todo .^-caal deduzco lo. ant ipatr iót ica 
,E1 a c u e r d ó l e Ja Nacional pidiendo la supre-1 ^ n t r a U subida; del precio daí 
siónvde las oposiciones restringidas para aseen- ! P ^ ; ^ cooformarsa humii 
sosdel Ma^ster^, indica; evidentemente qu la ! F ^ ^ s hijos necesitan para saciar 
mayor ía^e la ..efese rechaza ..esa. forma ge às- br0. ̂ s pedazos de oan, .que : se coman un*, 
c e n ^ v a aue enasta. Asociación figuran .más.. so)o, aunque la anemia, se apodara ¡ de allosr 
derlbs dos tercios deJos Maestros nacionales.. P^noMmo.4)b,iga.. 
Coi?rok)ra.ioS:t.a^nk5n la p ró to t acás i unánime.! «Hambre q¡ue sa espera matar no es ham-
que lévani^el s o ^ anuncio de la; orovisión de I br.e».-diee el adagio,—y 
sueldos:.en las superiores por.este ] en ias ilusSr93 P^^nalidac ^ 
medio de oposición Las razones que se aducen J D ^ ?0? la "peraoz* de qae algun 
en la:aníerior insíaiiçia y en las que en otro lu- | 
g^r pub-lieamos, creemos serán suficientes para f 
convencere las. Autoridades de que las- plazas J brioal;o> ^ ^ í r a a tanto seamos,patriotas. 
de>Bueva creación en las. .categorías altas deben.] ^ medlda 8abia...y P í ? ^ % f ale3ar a ios. 
proveerse-únlea : y exclusivamente por: corrida I ^es t rps .dei trabajo., particular para proca.. 
deescalas.: Así :^esperamos, ,y enconseguirloi rar86 ua complemeáto a l sua ído que disfruta, 
haípuesto y pone smguiar empeño la Comisión | V™. què" resta energías a so. labor en la as-
Permanente: de Ja Nacional, .ya que.es-mandato | cuolai y uoa:responsabiiidad,enorme:: 
categórico,de su Junta:Directiva - . \ ia d < ^ c í ^ c i a ea ia ftjnación de sús obras do-
" n i t m m m ^ m m ^ m • ^proporcionado, con ia pingtte re-
muneracioa asigriad^.. 
y'deberas son racíprocbg: a í 
la caridad 'de cumplir la obra'' de ral 
.Üïsa" ¿ota del Directorio'públieada, no'ha 
, anünciabá la'" subida ldél precio del 
aestro deba exigíraale trabajo con arregló & 
no dejaríé disfrutar' de goile-; 
es lo'serlo. ' ' 
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Nada se saba en concreta del acoplamknto 
¿e ios millones aumentadas en el presupuesto 
de Instrucción primaria; las noticias que cir-
culan sobre loque pude suceder son contra-
dictorias sienio muy natural lo contra dic-
terio de los comentarios, hechos para to-
dos los gustos. Dasde el que los califica de 
puñalada trapera asestada :a cierto.,sector de 
la clase, hastíi e) que agóta la lista de los di-
tirambos y quema las reservas dé incienso 
en honor de licurgos autores de tan sabia dia-
tribución, puede recorrerse toda la gama del 
comentarib sin ¿«mor a encontrar un huèco 
que le pierqaita demostrar ajgo nuevo después 
de las opiniories ^mitida^. Lo cieHo ©s que 
nada en serio se puede conjeturar puesto que 
todo se desconoce, pero es unánime el sentir 
dé la clase al afirmar la agravación dél ya 
deforme escalafón, agrandando los pies para 
disminuir la diminuta cabeza, 
i No afirmaremos que sean un Wàí $ 0 ü el 
MftgffifWrfèl Si mucho m^nos, loé actuales au-
mentos, P̂ "o no' aníaüdlmOs la "tendencia'a 
recargar ios saldos de entrada puesto que 
hacen ij uso r i os, los ascensos en ia. ..carrera, y 
será necesario alcanzar una vida como la de 
Matusalén pira obtener algunos. 
Celebraría equivocarme en la predicción. 
Equis, 
Manzanera 8—8-24. 
^ ^ X ^ r ^ ^ i - A T ^ ^ m ^ ^ ^ r t - , ' . , , : . . . • • • • . n . - I bwü* 
En Concud, donde se encontraba atendiendo 
ai restablecimiento de su salud, atacada por fa-
tal dolencia, ha fallecida el maestro jubilado don 
Juan Manuel Casino Gómez, compañero esti-
mado que dentro y fuera de la clase, contaba 
con numerosas llmpaíías. 
El Sr. Casino, ejerció Varios años su profe-
sión en el pueblo de Jorcas, de donde se trasla-
dó a torrebaja (Valencia) jubilándose en esta 
Escuela; en ambos pueblos fué su labor fructí-
fera, como lo pru.ébán muchos hombres de ca-
rtera que fueron sus-discípulos. 
Jubilado él Sr. Casino, ejerció la secretaría 
municipal en el vecino pueblo de Villastar. 
Cuando ejerció en Torrebaja, estudió e inició 
6l salto de agua que explotó la sociedad Teledi-
námica, en Castiel. 
Descanse en paz D. Juan Manuel y reciba su 
atribulada farniija, en especial su esposa doña 
Luisa e hijas, el expresivo sentimiento de nues-
tra condolencia; I 
En Callosa de Segura- (Alicante) falleció el 
27 4e] pasado D v Antonio. Grau Baca hermana 
político de nuestro muy querido amigo y com-
pañero de Mooreal de Ariza (Z iragoza) D. José 
Francisco Çoderque. 
Tanto a ja familia del finado como ai compa-
ñero trasmitirnos nuestro sentido pésame y .de-
séáhtos resignación para sobrellevar su dolor. 
La Librería dé 1 .a Enseñanza de D. Venancia 
Marcos ha trasladado su domicilio a ¡a calle de 
San Juan, 49. 
En breve empezará a repartirse la «Cartilla 
gimnástica» ordenada por reciente dispbslcíón. 
Recordamos a nuestes-lecíores la Real orden 
publicada en el Boletín Oficial de esta provincia 
del día 22 de Julio úUlmo para su exacto cum-
pUmiepto, y aquellos maestros que por cualquier 
motivo no la reciban, deben redamaHa, median-
te ía remisión de su importe, a la Escuela Cen-
tral gimnástica de Toledo. 
Por cumplir la edad de 70 años se ha ordena-
do la baja en él Magisterio de 0.a Nieves Qi-
raldós Pellicer, maestra de Fueníespalda. 
Al maestro de Formiche bajo, D. José M * 
Pérez Arrazain, se le pide el expediente de cla-
sificación por cumplir la edad de 60 años en 
Junio del año próximo y hallarse en la actuali-
dad sustituido. 
Han sido cursados al Ministerio los siguien-
tes expedientes: 
El de pensión de la huérfana D.a Aurela Pé-
rez López. 
El de jubilación del maestro de Tortajada do» 
D. Anseimo Viilén Crespo y 
El de creación de dos escuelas unitarias en 
Torrijo del Campo. 
T u r n o 4-m0 
A la Dirección general se han cursado unas 
3.000 fichas solicitando por el 4.° Turno. 
8 L A ASOCIACIÓN 
L i b r e r í a d e p r i m e r a y s e g u n d a 
e n s e ñ a n z a d e 
V E N A N C I O M A R C O S 
SUCESOR DE J . ARSÉNIO SABINO 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además dé todas las obras de texto 
para escuelas, cuantos artículos y 
menaje les seap necesarios. 
SAN JUAN, 49 TERUEL, 
S A S T R E R Í A 
¥ i i l d a e Iii|b de Mateo Garzarán . 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
maestros. — 
D e m o c r a e l a , 9 . — T e r u m § 
ïmp?8Btà de Arsenio Pertcca, San Andrés 4 y 6. 
Mesa-banco bipersonal üe asientos 
giratorios y regilla fija. 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
FÍBRICA DE MOBILIARIO ESCOLAR 
C a l l e d e C a s t i l l a , 2 9 . — V I T O R I A 
Proveedor de los Ministerios de Instrucdóií 
Pública de España y Portugal, Corporaciones^ 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
goliciten preciós indicando estación destiño» 
D I S P O N I B L E 
Franayeo 
concertado 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
í i - ( T E R U E L ) 
8 r Maestro. . . de 
